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Un hoţ în sac.
Săptămânile trecute s’a întâmplat un caz 
ciudat în Mateszalka (Ucgaria), în casa pădu­
rarului de pe moşia contelui Kârolyi. Anume 
un străin ceru înspre sară sălaş preste noapte. 
El avea un sac în spate. Acasă era numai fata 
pădurarului. Fata să temu să lase în casă pe 
străin preste noapte, dar în urma rugămintelor 
acestuia, primi sacul să rămâie acolo pănă a 
.doua zi. Preste câtva timp fata pădurarului
observă însă, că sacul să mişcă şi zări sclipind 
tăişul unui pumnal. Fata luă atunci o puşcă 
de pe părete şi trase asupra sacului. Lucrătorii 
din pădure auzind detunătura, sosiră în aju­
torul fetei. Curând sosiră şi gendarmii, cari 
dtsch;zârd sscul, găsiră într’ânsul unom iăn it 
de moarte. La dânsul se găsi un fluer. Unul 
din gendarmi dădu semnul cu fluerul şi în­
dată se aruncară asupra gendarmilor alţi trei
hoţi eş;ţi din pădure. Gendârmii să 'luară la 
luptă cu ei şi-i răniră de moarte.
In sac adecă să ascunsese un hoţ, care 
voia să taie sacul şi fă iase afară, să omoare 
poate pe fată şi apoi chemând pe soţi cu 
fluerul, să jăfuiască. Fata însă le-a zădărnicit 
planul.
Chipul nostru ne arată pe fata bărbată» 
puşcând asupra sacului.
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învaţă Române din păţanii!
La Începutul săptamânei trecute, 
Luni, s'a ţinut adunarea comitatensă a 
comitatului Arad. La aceasta adunare 
s’a petrecut un lucra, dm care trebuie 
să tragem învăţături preţioase. Trebuie 
să vedem, că pentru unele păţanii, pen­
tra unele sarcini publice ce ni să pun, 
suntem noi Înşine de vină şi amăsurat 
acesteia să ne îndreptăm pornirile şi pur­
tările nesocotite de până aci.
Dar să vedem întâmplarea. In co­
mitatul Aradului s’a cerut mai de na­
rate să se puie o dare sapîetoare pe 
popor de l 1/»0/# adecă de 1 cor. şi Vi 
(75 cr.) după fiecare sută de dare, ca 
ca aceşti bani să se sporească fondul 
de penzie al deregâtorilor comitatenşi. 
De doue ori a fost adusă aceasta tre­
abă la adunările comitatului şi de doue 
ori Românii au zădărnicit votarea dă- 
rei, fiind ea împovorătoare pentra po­
por. Treaba înBă domnii dela comitat 
au recurat-o la ministrul de interne. 
Ministrul a nimicit hotărirea şi a în­
drumat comitatul să voteze darea. Aşa 
domnii au cercat Luni a treia oară cu 
acest lucru, da dacă vor isbuti să i 
poată Înjgheba. Şi au isbutit, dar din 
vina noastră, bine înţeles, din vina chiar 
a plugarilor noştri de pe sate, din acel 
comitat.
Iată cum s’au petrecut lucrurile: 
Venind la rând în adunare votarea a- 
cestei dări supletoare, s’a sculat întfiiu 
deputatul Dr. Ioan Suciu, advocat în 
Arad şi a vorbit împotriva dărei, ară­
tând că şi aşa poporul eBte destul de 
apăsat prin alte dări şi biruri grele. 
Deputatul ungur Vă ârhelyi D. —  ce-i 
pasă lui de popor! —  a sprijinit vo­
tarea dărei. După el şi-au ridicat gla­
sul un şir frumos de fruntaşi de-ai no­
ştri şi luminând treaba din toate punc­
tele de vedere, au cerut să fie respinsă 
propunerea. Astfel au vorbit între alţii 
adv. Dr. A. Marşeu, apoi plugarii N. 
L' zărescu (Şiria) şi Toad. Guiu (Micşa), 
protopopii I. Giorgea (B. Ineu) şi M. 
Lccuţa (Şiria), advocatul Dr. A. Grozda,
I. Grofşorean (Galşa), preotul D. Popo- 
viciu (Cermeiu) şi alţii. Erau năcăjiţi 
membrii unguri ai congregaţiei pe Ro-
- mâni, dar mai cătrănit era fişpanul conte 
Kârolyi şi a şi detras la unii vorbitori 
cuvântul, oprindu-i de-a grăi.
In sfârşit propunerea s’a pus la 
vot şi s’a votat cu 3 (zi trei) voturi 
m?*oritate!
Dacă acum stăm şi socotf m, că din 
membrii români ai congregaţiei au lipsit 
dela adunare o mulţime, întrebăm cine 
e de vină, dacă poporul e împovărat 
cu o noaă dare? De sigur, că aceia, 
cari nu şi-au împlinit datoria, stând co­
mod acasă. Şi acest lucru să întâmplă 
aproape în toate comitatele locuite de 
Român». Lenea, nepăsarea faţă de tre- 
bile publice, chiar şl de aceb, cari ne 
interesează, iată păcatul multora din­
tre noi!
Dar să mergem mai de parte. Cu 
toţii ştim, că şi la ce!e din urmă ale­
geri de membrii comitatenşi, fruntaşii şi 
folie noastre au sfătuit într'una pe 
alegătorii români de prin cercuri, să 
nu şi deie votul, decât pentru fruntaşi 
români. Dar pentru mulţi alegători ţă­
rani de-ai noştri glasul fruntaşilor şi 
al foilor a fost mazăre în părete . . .  
Căci ce s’a întâmplat ? In multe cer­
curi din comitatul Aradului şi din 
alte comitate au fost aleşi ca voturile 
româneşti streini de legea şi limba no- 
asiră. Şi iată, acum în comitatul Ara­
dului tocmai aceşti aleşi de noi lucră 
şi votează pentru împovorarea noastră. 
Şi asemeni lucruri să petrec şi In 
alte comitate.
Acum întrebăm, nu este vina noa­
stră, dacă păţim de aceste ? Nu este 
vina noastră, dacă la alegeri —  fie co- 
mitatense, fie de deputaţi dtetali etc.
—  ne lăsăm înfricaţi şi ademeniţi şi 
ne faceja coadă la topor? Ba da, vina 
noastră este şi tot mai rău ne va merge/ 
câtă vreme nu ne vom îndrepta şi vom 
mâna apă pe moara streinului.
Cel puţin din păţanii să învăţăm!
Sibiiu, 27 Febr. n.
A l e g e r i l e  î n  C r o a ţ i a .  Pe când 
scriem aceste şire, să fac alegerile dietale în 
Croaţia. Căderea candidaţilor guverniali a Ba­
nului e sigura, desi s’au făcut mari opintiri 
din partea guvernului. Banul a pressionat prin
o circulară pe deregători, să nu voteze pe can­
didaţii opoziţiei. Agitaţiile electorale au fost 
foarte vehemente. Astiel între altele amintim, 
că zilele aceste a fost arestat Rădici, capul 
patidului ţărănesc, din pricină, că a scris în 
foaia sa »Dom< un apel, în care cere ca 
Croaţia să să desfacă de Ungaria, ceea-ce să 
loveşte în § 65 pl codului penal. Tot din pri­
cina aceasta a fost confiscată proclamaţia 
cetăţenilor neatărnaţi din Zagreb şi foaia »Ob- 
zor», care a reprodus proclamaţia. In ea să 
zice între altele: »Sabia lui Ielaşici a tăiat la 
1848, legătura dintre Ungaria şi Croaţia; 
aceasta sabie să ne fie simbolul şi In viitor 
în luptele contra Ungariei.*
Iată roadele politicei kossuthiste!
Urcarea salarelor. Au mai urcat 
salarele învăţătoreşti următoarele co ­
mune: Mercurea (1. Sibiiu) pentru doue 
posturi învăţătoreşti; Srediştca • mică 
(tractul Vârşeţ); Valea Bulzului (tract. 
Zarand).
De pe valea Bârgăului au urmat 
celorlalte parochii Borgo lossni, Bjigo- 
Mtjloceni şi Borgo Rus, aparţinătoare 
ţractului Bistriţei. Tot din acest fract 
a votat salarul urcat comuna Chintel- 
nic. Toate aceste au fost îndemnate 
şi însufleţite la jertfă de vrednicul ad­
ministrator protopresblteral Vas. Bilan.
Mai departe au urcat salarele: L-an- 
crămul, prot. Sebeş, la 3 învăţători; 
Vtdra-sup. (tract Câmpeni), Bârza şi 
Bârzava (Banat), Rod (tr. Miercurii), I!va- 
mare (comit. Bistriţa -Nâsăud) şi Bogo- 
dinţ o comună săracă din Banat, apoi 
par. Măgina (1. Aiud), fiind de faţă vred 
nicul prot. Teculescu; Răhău la 4. în­
văţători, şi Şugag de pe riul Sebeşului 
şi comuna Mogoş Mideşti din Munţii- 
Apuseni.
Tot înainte!
C e r c ă r i l e  n o n e  d e  a l e g e r e .
Cu aducerea nouei legi electorale, să va face 
şi o nouă împărţire a  cercurilor de alegere. 
Foile din Budapesta scriu, că să vor face în 
total 500 de cercuri, pe când acum sunt 413, 
iar dieta Croaţiei trimite în dieta din Pesta 
40 de deputaţi.
Cum sunt plănuite aceste cercuri, ne 
putem închipui, dacă băgăm de seamă, ce 
zic foile ungureşti. Şovinista »Bud. Hirl.€ d.
e. zice, că înmulţirea şi înpărţirea nouă & 
cercurilor o cer >interesele naţionale maghiare* 
apoi >neproporţia ce este între cercurile de 
la munte şi cele de la şes, în ce priveşte na* 
mărul locuitorilor*. Cu alte cuvinte pe şes, pe 
Alfold bunăoară, şi prin oraşe, unde locuiesc cu 
deosăbira ungurii, să ver face mai multe cercuri,
— Budapesta va alege 22 de deputaţi — iar 
în părţile muntoase, locuite cu deosebire de 
poparele nemaghiare, vor fi mai puţine. Căci 
aşa cer, nu interesele ţării, ci interesele clica- 
lor de la stăpânire.
Cântecul vecliiti. La sfârşitul şe­
dinţei de Sâmbătă a dietei a răspuns mini­
strul Gunther la interpelaţia deputatului Dr. 
Aurel Vlad, cu privire la abuzurile, ce le-a 
arătat că s’au săvârşit la alegerea de membrii 
congregaţionali în Rapolt (I. Orăştie). Gun­
ther z;ce, că afacerea aceasta nu să ţine de 
dietă, ci de comitat, dar din documentele so­
site să vede, că nu s’au făcut abuzuri. Doi 
tineri români au fost escortaţi de jendarmi, 
dar aceia au agitat . . . .
Adecă to t cântecul vechiu cu »agitaţia*.
N o u  p a r t i d  i n d e p e n d i s t  ş i  
4 8 - i s t .  Deputaţii disidenţi, cari luptă în di­
etă împotriva revizuirii şi a guvernului, au pus 
temeiul unui nou partid, adevăratul »partid 
independist-, în Oroshaza, Dumineca trecută! 
în 23 Febr. c. Lengyel Zoltan şi cu căţiva soţi 
au convocat pe ziua aceea la Oroshâza o adu­
nare poporală. La ei s’a însoţit şi fostul de­
putat socia'.ist Achim, din Bichiş-Ciaba. S’a: 
adunat mult popor şi alegătorii au declarat de 
întemeiat noul partid. Au vorbit mai mulţi, 
osândind faptele guvernului. Lengyel a vorbit 
despre revizuire, zicând că prin schimbarea 
regulamentului cei dela putere vreau a pune 
pedeci acelora, cari voiesc a face bine şi a 
lucra pentru popor. In sfârşit adunarea a 
votat guvernului neîncredere.
Disidenţii vor ţinea asemenea adunări 
în multe alte părţi ale ţării.
D i n  d i e t ă .
— Revizuirea regulamentului. —  începutul 
luptei. — Dr. Polit. — Cine luptă împotrivă ? —
Ministerul de acum al lui Wekerle 
şi Kosanth a ajuns, ca să fie silit a îm­
plini în cele din urmă şi făgăd ainţa dată 
M. Sale, de-a veni cu un proiect în 
dietă pentra lărgirea dreptului de ale­
gere. Cum însi cei dala cârmă şi clicele 
lor au răcoare de votul universal, iau 
măsuri de a şi îngrădi stăpânirea. Una 
dintre aceste măsuri este şi revizuirea 
sau schimbarea ngulamentului dietei. 
Vreau adecă să aibă un regulament, pe 
temeiul căruia să na să prea poată face 
împotrivire şi aşa să se voteze şi n o u a  lege 
electorală. S’o treacă adecă aşa cu sila, 
fără multă dissuţie. Iată de ce e însem­
nat lucru revizuirea saa schimbarea re­
gulamentului, care aşa cum este plă­
nuită, poate fi odată primejdioasă şi 
pentru cauzele uugureşti. Din pricina 
aceasta sunt şi vor lupta împotriva 
schimbării mai mulţi şi dintre deputaţii 
unguri, numiţi cu cuvântul latin: disi­
denţi (rupţi din partid), deputaţii no­
ştri naţionalişti şi Croaţii.
Lupta împotriva proiectului de revizuire 
s’a început Vineri, în 21 Febr. c. când s® 
pus la ordinea zilei proiectul. Lupta au încej
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put-o doi din disidenţi, de put. Lengyel şi 
Bozoky.
Lengyel între altele zice, că nu să cu­
vine să iacă revizuirea maioritatea de azi, care 
odinioară a luptat atât de aspru contra lui 
Tisza, când acesta voia să iacă acelaş lucru. 
Acum nu este nici o causă pentru a face 
schimbări în regulament. Croaţii şi naţiona­
liştii altcum trebuie desarmsţi, dacă chiar gu­
vernul să teme de ei. Propune, ca proiectul 
de revizuire să ae ia dela ordinea zilei.
T ot în acest înţeles a vorbit şi Bozoky 
şi în urmă propune, ca proiectul s i se delăture 
şi dieta să declare, că nu află de lipsă a înă­
spri măsurile şi d  spcziţiile din regulament.
Amândoi vorbitorii au fost des întrerupţi 
de deputaţii, orbiţi de şovinişti.
Sâmbătă, în 22 Febr, a vorbit singurul 
deputat socialist din dietă, Mezâfi Vilmos. A 
vorbit patru ceasuri, osândind şi înfierând cu 
argumente puternice ţinuta şi faptele guver­
nului. MezSfi arată, cum s’au înşelat alegătorii 
Independişti în guvernul de acum şi cum a- 
cesta e slugarnic faţă de Viena. Critică apoi 
schimbarea plănuită a regulamentului şi zice:
Dacă dieta va vota acest proiect, ea va 
face o sinucidere. Partidul independist se în- 
fală, când crede că nu va mai avea lipsă de 
regulamentul In vigoare, şi că va ţinea pe 
vede puterea.
Combate argumentele, prin cari să re­
comandă revizuirea şi zice, că obstrucţia din 
urmă a  Croaţilor nu poate fi cauză pentru 
revizuire.
In sfârşit face propunerea, ca proiectul 
de revizuire să fie respins şi să se provoace gu­
vernul cât mai în grabă a prezenta proiectul de 
lege despre introducerea votului universal egal 
ş i  s e c r e tpentrucă parlamentul, care va fi ales 
pe baza acestei reforme, să-şi poată face un 
regulament corăspunzStor.
In şt dinţa de Luni au vorbit trei depu­
taţi, doi, anume Pilisy şi Farkaşhâzy împo­
trivă şi Tolnay pentru revizuire. Farkaşhâzy 
In o vorbire lungă şi bine întemeiată arată, 
că numai parlamentul ales pe baza votului 
tniversal are drept să facă un nou'regulament. 
Tolnay susţine, că proiectul e scutul puterii 
naţiunii maghiare. Să teme, că pe temeiul 
nouei legi de alegere vor năpădi dieta depu­
taţii socialişti şi naţionalişti, aceştia trebuie 
înfrânaţi cu noul regulament. . . .  şi alte ase* 
omenea »dovezi« şoviniste.
T ot în şedinţa de Luni era să mai vor­
bească deput. nostru sârb Dr. Polit, dar fiind 
târziu, şi-a ţinut vorbirea* la cererea sa,
Gel dintâiu dintre deputaţii naţio­
nalişti, care a deschis lupta, a foBt vred­
nicul bărbat politician al Sârbilor, Dr. 
Mihail Polit. Ca şi in alte rânduri, bă­
trânul Polit a ţinut o măduoasă vorbire 
-de aproape un cias, care a fost ascul­
tată şi de şovinişti cu luare aminte. El 
declară in numele partidului naţionali­
tăţilor, că nu primeşte proiectul de ie* 
vizuire. Obstrucţia nu poate fi adusă 
de cauză. Obstrucţia croată, vorba Btrăină, 
poate fi neplăcută Maghiarilor, dar ori 
ce ţară cu mai multe popoare are par­
lament cu mai multe limbi.
De aceea e ne mai pomenit de- 
tragerile de cuvânt, la care au fost 
espuşi deputaţii croaţi. Atinge apoi 
cererile naţionale ale Maghiarilor. Aceste 
nu sunt decât iluzii, din care nu va fi 
nimic —■ zice el. Cei din Viena nu 
vor mai cădea in greşala, ca să dea 
armata pe mâna Ungariei.
Vorbeşte apoi despre starea politică, 
despre luptele şi aspiraţiile popoarelor 
etc. Revenind la revizuirea regulamen 
tului, zice că întâi ar trebui sâ cunoa­
ştem proiectul legii electorale, apoi să 
facem nou regulament. In sfârşit tn 
numele deputaţilor naţionalişti piezentă
o propunere de cuprinsul, că s;h'mb2rea 
regulamentului eă se puie la ordinea 
zilei numai după ce va fi desbătut şi 
primit proiectul legii electorale, iar gu­
vernul să fie îndrumat a-1 prezenta pe 
acesta în dietă, fără amânare.
Tot în şedinţa de Marţi a vorbit 
Andiâs y, arătându-şi părerile despre 
reviziune. Sunt păreri şoviniste, privind 
lucrurile prin ochiul strimt al msghia- 
rizmulci aristocratic şi de clică, coperit 
cu masca naţională. Ca să facă presiune, 
zice, că el şi soţii lui vor abzice din 
minister, dacă nu să va primi proiectul. 
După Andtâ'sy a mai vorbit împotriva 
proiectu'ui vestitul de odinioară Eotvos 
Kâroly, luând de mai multe ori preste 
picior partidul kossuthist de £zi.
In şedinţa de Miercuri a vorbit 
împotriva rev zairii Babocs<y şi depu­
tatul democrat Petho. Acesta din urmă 
a făcut propunere asemenea cu cea a 
lui Dr. Folit.
*
Lupta împotriva revizuirii regula­
mentului a avut bune începuturi şi are 
bune nădejdi de reuşită. Iată ce depu­
taţi vor lupta împotrivă : disidenţii un­
guri sunt vre-o 35 şi numărul lor spo­
reşte; aceştia cum au văzut au şi in­
trat întâia în luptă. Sunt apoi 5 de­
mocraţi, cari dela început au fost In 
opoziţie şi împotriva revizuirii. Intre ei 
sunt vorbitori puternici în deosebi 
Vâzsonyî şi Petho. Socialiştii au pe 
Mezofi, care şi-a ridicat deja glasul. In 
dată după alegerile din Croaţia vor 
veni în dietă cei 40 deputaţi Croaţi, 
hotăriţi cu toţii a lupta împotrivă. Ia 
sfârşit aci sunt deputaţii noştri raţio­
nalişti, 26 la număr, tot unul şi unul. 
In total deci împotrivitorii sunt peşte 
100, cari pot împedeca revizuirea, res­
pective pot ţinea în loc dieta luni de 
zile^  fâră ca maioritatea orbită eă poate 
ajunge la votare. Lupta deci va fi In­
teresantă, plină de învăţături pentru 
noi. De aceea vom urmări o pas de pas.
Producţie în Cărpiniş.
Gârbova la 6 Febr. 1908.
Avântul dat de »Asociaţia« noastră şi 
«Societatea de teatru* întrunirilor noastre so­
ciale şi producţiunilor teatrale a însufleţit şi 
cele mai ascunse ungheţe ale poporului 
nostru.
De un şir ds ani în satele din preajma 
aceasta, tot mai des s’a putut observa mani- 
lestândn-sâ germenele românesc de viaţă în 
producţiunile şi întrunirile publice. Rămăsese 
rândul la Reciul şi Cărpinişul, cel atât de 
ocrotit şi ascuns de dealurile sale, — să arăte 
ce destoinice şi ce caldă inimă românească 
viiază în cuibul său
Pe seara din ziua de »Şiretenie», a 
anunţat Cărpinişul producţiunea teatrală : »Paza 
Maicei Sfinte», urinată de 2 declamaţiuni de 
Coşbuc, cu un tablou viu.
Era un început, şi, ca 8ă potenţăm în­
vingerea greutăţilor lui, n’am întârziat fruntaşi 
din Gârbova, Mercurea şi Reciu, a giăbi cătră 
Cărpiniş.
Bună prevestire ! încă nu sosise oara fic- 
sată, şi sala şcolii era îndesuită de ţărani şi 
ţărance.
Pieza nu dintre cele uşoare, zelul învăţă­
torilor Muntean şi Ivan, însufleţiţi de energi­
cul notar Cornel Muntean, parochul Munthiu 
şi alti fruntaşi — au făcut să iasă la iveală ce 
talente lrumosse au fii poporului nostru.
Diletanţii din pieză, în parte fii de ţă­
rani, şi-au tălmă it admirabil rolurile, încât 
mai fidel nici nu să putea.
Şi pe lângă toate acestea, cele două de­
clamaţiuni bine predate de două din ţăran­
cele noastre, tabloul viu al şezătoarei cu dră­
gălaşele acorduri şi jocuri ale feciorilor şi 
fetelor, precum şi prezentarea plină de gin­
găşie cu declamaţiunea din >Paza Preceştii», 
a unei copiliţe pusă de repeţiteori în lumina 
strălucitoare a focului bengalic — au mărit 
suprinderea noastră cu o astfel de pro- 
ducţiune.
Aplause sgotrotoasă, un efect deosebit 
moral în popor, o animaţie generală — a 
iost răsplata începutului aşa bine răuşit, pe 
lângă un venit material de 150 cor.
Laudă iniţiatorilor, şi laudă ţărănimei 
noastre din Cărpiniş.
După producţiune a urmat joc, şi, In 
pausă, masă comună veselă cu mai multe toaste 
însufleţite, rostite de parochii Munthiu (Căr­
piniş), Pop (Gârbova), not. Munthiu (Reciu) etc.
Grupuri de grupuri de ţărani la mese, 
cu ploşti butucoase pline cu escelentul vin de 
Cărpiniş, rod propriu, îţi închinau de toate 
părţile, şi veselia produsă de răuşita cauzei, 
era mărită prin jocurile noastre, însufleţite de 
muzica unui bun taraf de lăutari.
Iată puterea de viaţă şi veselia străbună 
pronunţată şi în Cărpiniş. — Reşultatul peste 
aşteptare — surprinzător. După Cărpiniş ur­
mează Reciul. R.
D in  L u m e .
Din Maroceo.
Cu răzvrătiţii din Marocco Francezii dau 
de mari greutăţi. Cum să ştie seminţiile maro­
cane fanatice ar vrea să alunge din Maroco 
pe toţi Europenii. Trapele franceze au avut 
mai multe ciocniri cu marocanii; în unele au 
învins, dar în urmă în doue locuri au suferit 
înfrângere. Cauza este mulţimea duşmanilor 
şi greutăţile locale. Ca să facă rânduială, 
Francia va trebui să trimită în Maroc o oaste 
de vre-o 2 0  mii de soldaţi.
Din Portugalia.
Să vede, că spiritele în Portugalia nu 
sunt încă deplin liniştite. Unele telegrame ve­
stesc despre noue conjuraţii. Regele şi gu­
vernul fac totul pentru a linişti ţara. In cu­
rând va fi convocată camera (dieta) -cea di- 
solvată de Franco şi regele va pune jurământul 
pe constituţie. Apoi camera va fi disolvată şi 
nouele alegeri să vor fsce în Aprilie.
]M al n o u .
Organiz&rea partidului nostru.
Cum suntem informaţi din Arad, 
lucrările la dub pentru orgatiîzare sunt 
gata. In timpul cel msi scurt să vor 
espeda tipăriturile şi tot ce este de 
lipsă pentru organizarea comitatelor.
Să va pnnc astfel temeiul pentru 
închcgarea ş'rurilor noastre.
Lăptăria din Sâlişte.
In articolul meu »Bilanţuri* pu­
blicat în nral 6 al «F. Pop ■« îmi expri­
masem dorinţa, ca conducătorii «Iubo- 
ţirei pentru valorizarea laptelui* In 
Sălişte să binevoiască a convoca în anul 
acesta adunai ea generală şi a publica 
bilanţul întreprinderei, ca astfel membrii 
interesaţi să vadă în ce stare să află 
întreprinderea lor, iar cealaltă lume sâ 
ia îndemn dela Sălişteni în cazul când 
acest bilanţ ar fi favorabil.
Nu ştiu datu s’a ascultare rugărei 
mele sau rugarea mea s’a ’n âlnit cu 
un fapt împlinit — destul că co datul 
de 17 Februarie a. c , adecă după apa­
riţia articolului meu, ş’a săvârşit ceeace 
am dorit eu, adecă s’a convocat I-a 
adunare generală ord.nară pe z;ua de
1 Martie c. st. n. şi s’au publicat bi­
lanţurile pe anii 1906 şi 1907. (Vezi 
*F. P.« nrul 7).
Cred că nu mi te va laâ în nume 
de rău — dacă îndemnat de un interes 
sincer faţă de această întreprindere —  
Îmi voiu desvolta din acest prilegiu pă­
rerile mele personale în această chestiune.
Repet şi aici ceea-ce am z's in ar­
ticolul «Bilanţuri* că menirea însoţirilor 
de acest soiu nu poate fi alta decât a- 
jutorarea în mod Bpontan şi direct a 
economilor de vite. Locul profitului 
curat dela alte întreprinderi 11 ţine aici 
preţul laptelui cumpărat dela economi. 
Din acest punct de vedere eu dcclar, 
că sunt mulţumit cu rezultatele dobân­
dite de «însoţirea* din Sălişte, prin 
ceeace nu voicsc a zice, că nu s’ar fi 
putut face mai mult, precum voiu do­
vedi mai târziu. Pentru lapte s’a dat fn 
anul 1906 suma de cor. 5838.88, iar 
In 1907 cor. 6856 52, laolaltă deci 
cor. 12,695.40. Untul fabricat şi pro­
ductele laterale au produs un venit de 
ror. 17,789 84 în amândoi anii. Dacă 
sabtrageen preţul dat, căpătăm un profit 
net de cor. 509444.
Pănă aci ar fi b ine! In ce pro­
porţie stă însă suma enormă cheltuită 
sub titlul de »spese de administrare şi 
salare* cari să urcă în anul 1906 la 
cor. 1967.65, iar în 1907 la coroane 
2654 30, în doi ani aşadară la coroane 
4621.95? Ce administrare teribilă poate 
fi acolo unde sunt două persoane an­
gajate stabil? Trebue să fie o greşală 
In socoteală, căci altfel nu-mi pot în­
chipui cum să pot face atâtea spese de 
«administrare* la învârtirea unui capital 
de 20,000 coroane! Dată totuşi nu va 
fi greşală din socoteală, atunci aceasta 
Însemnează a-ţi bate joc de truda bie­
tului ţăran, care şi pune încrederea în 
conducătorii lui! Asupra acestui punct 
a-şi dori să atrtg fn deosebi atenţiunea 
celor interesaţi, ca la e donarea generală 
să se ceară seamă amănunţită despre 
toate eceste spese de administrare! 
Altfel să prezintă lucrurilc acestea în 
bilanţurile însoţirilor şvăbeşti din Bănat.
Dar deoarece faptele înplinite nu 
să mai pot schimba, nici nu voiesc a 
mai înzista şi asupra celorlalte date 
din bilanţurile publicate. Doresc însă 
a mai arăta ce sflu eu de consult a 
să face cu ooasiunea adunărei de acum 
la «însoţirea* din Sâlişte.
Locul cel mai principal ar fi să 
se hotărească, ca membrii să nu pri-
measeă după părţi’e lor fundamentale 
mai mult de 6% dividendă, iar venitul 
curat ce eventual ar rezalta vreodată 
să se distribuie astfel: 209/» fondului 
de rezervă, iar 80% să se împartă intre 
prodecenţii de lapte în proporţia sumei 
ce au p rm ito  pentru laptele vândut 
Insoţirei. Prin acesta economii de vite 
ar avea înteres şi mai mare a sprij ni 
însoţirea. Cel mult s’ar putea rupe Încă 
un •/• oaresare pentru înfiinţare de 
premii, prin cea ce s’ar stimula ambi­
ţiunea între economii noştri. Reţinerea 
venitului curat în dauna producenţilor 
cu scopul de-a înfiinţa fel de fel de 
fonduri nu are nici un rost la astfel 
de întreprinderi, ba chiar nici la altele. 
E timpul Buprem ca să învăţăm şi noi 
odată a lucra real, barem pe teren 
economic.
Instituirea comisarilor de zi nu o 
aflu de loc folositoare pentru întreprin­
dere. Pe lângă neplăcerea ce să cau- 
sează persoanelor «comisariate* prin 
«scenele* ce li-le fac nevestele acasă 
(ceea-ce însumi am văzut!) însoţirea 
perde şi o cantitate bună de lapte, 
câci nici una dintre gospodinele comi­
sarilor na şi trimite laptele la lăptărie, 
de ciudă că trebuie să meargă bărbaţii 
lor acolo! Dar ian gândiţi-vă bine ce 
poate face comisarul ? —  Mai bine 
salarizaţi pe conducătorul «Iasoţirei* 
cum să cade şi faceţi-1 răspunzător pentru 
toată afacerea. Atunci de bună seamă 
că lucrul va merge mai bine, căci vorba 
ceea: copilul cu moaşe multe. . .
Esperienţa tristă făcută cu rlmă- 
torii de rasa englezii cred că va îndu­
pleca uşor pe conducătorii «Insoţirei* 
să desbăşcăşirscă chestia aceasta «de 
cabinet* de cealaltă afacere, ca astfel 
să nu o ţină şi pe aceasta in loc.
Deoarece din valoarea nominală de 
cor. 11.840 a părţilor fundamentale nu 
s’a vărsat decât suma de cor. 3794.95 
ar fi de lipsă ca pă se urgiteze Incaş- 
serea restului, barem dela acei membri 
cari nu sunt şi producenţi de lapte.
Promisiunea, că se vor tipări şi di­
stribui statutele insoţirei ar trebui să 
se şi împlinească.
Ar mai fi ele de zis mai multe, 
dar acum odată mă mărginesc la ace­
ste şi mi ar părea bine dacă s’ar lua în 
considerare şi s’ar accepta de adunarea 
generală. ________  Devalc.
Luptă în contra alcoolismului.
— Conferenţe poporale în Ghiroc. — înfiinţarea 
societăţilor de cumpătare. —
(Urmare şi fine).
In confeinţa a Il-a, ţinută în Ghiroc, 
Duminecă la 9 Februarie a , părintele 
D. Voniga, cu provocare la mărturia 
celor mai celebre autorităţi medicale şi 
spre îngrozirea ascultătorilor, cari nu 
mai încăpeau în localul şcoalei spaţio­
ase, a vorbit despre alcool şi ereditate, 
a arătat cu mărturii şi date statistice 
efectele funeste ale alcoolului asupra 
posterităţii ce tinde la stângerea rasei.
Ca acelaş aparat de studiu, părin­
tele Voniga a mai vorbit despre alcoo­
lism sub raportul moralei publice, ară­
tând, că cele mai multe fărădelegi şi 
fapte criminale se săvârşesc sub influinţa 
alcoolului, precum şi aceea, că cei mai 
mulţi criminali internaţt prin temniţele
judecătoriilor şi ale tribunalelor îşi da. 
toresc osânda lor numai influenţei al­
coolului.
In ordinea sistematică a prelege­
rii sale dl Voniga tot în conf. a doua 
a mai vorbit despre alcoolism şi din 
punct de vedere higienic, arătând că 
patima beţiei merge mână In mână ca 
morbiditatea şi cu mortalitatea. Cele 
mai triste consecinţe ale abuzului de 
beuturi spîrtuoase le-a arătat prin măr­
turiile faptelor constatate de medici, că 
alcoolul produce cele mai teribile mor­
buri trupeşti şi sufleteşti, cum, sunt: 
tuberculosa şi diferitele morburi mentale 
(nebunia, idioţia, paralisa, deliriul tremu­
rător etc.), depă cari urmează degene­
rarea şi stângerea rasei.
înv. A. Baicu, cu provocare la efec­
tele cele funeste şi cunoscute ale alcoo­
lului, vorbeşte tot în această conf. despre 
necesitatea înfiinţării societăţii de tem- 
persnţă, ca cel mai îndemânatic mijloc 
de a ne apăra în contra flagelului ce 
ne ameninţă cu moarte.
*
Confere nţa a treia s’a ţinut Mer- 
curi la sărbătoarea sfinţilor trei Ierarhi. 
Conferenţa o deschide înv. A. Baicu, 
prin a spune, că făcând diagnosa şi 
aflând odată boala, nu ne va fi greu 
a prescrie leacul prin care ne-am putea 
vindeca' de patima ce ne copleşeşte. 
Propune înfiinţarea societăţii de tem- 
peranţă şi ceteşte adunării un proiect 
de statute. In sfârşit invită pe tot Ro­
mânul a se înBcrie şi a ajuta Infinţarea 
societăţii.
Preotul D. Voniga conBtată, că în 
România şi în alte locuri unde s’au în­
fiinţat societăţi de temperanţă şi s’a 
declarat lupta în contra alcoholismului, 
viţiul slăbeşte şi în proporţie cu ace­
asta slăbesc şi efectele dăunoasc ale 
acestui flîgel pustiitor —  şi speră, că 
nu va trece mult pănă ce vom fi şi 
noi in privinţa aceasta lumei de model, 
cum sunt popoarele din Şvedia şi 
Norveg'a.
Românul nu merge la birt întot­
deauna dus de pofta de a bea, ci mege 
acolo îmboldit de un simţământ nobil, 
de simţământul sociabilităţii, adecă de 
dorul de a să întâlni şi a petrece cu 
semenii sei. Nefericirea e, că locul lor 
de întâlnire e tocmai birtul şi că acolo 
să vând şi beau beuturi ameţitoare.
Şi când ne luptăm fn contra al­
coolismului, noi nu tindem a ucide în 
om acest simţământ frumos şi altruist, 
ci dorim ca să-i dăm o directivă mai 
corectă şi mai sănătoasă —  zice părin­
tele Von’ga. Dacă vom lua ţăranului 
birtul, acest Ioc de distracţie, ce i vom 
da oare In schimb pentru el? Sprijineşte 
propunerea învăţ. Baicu şi Invită pe 
Români ca să înfiinţeze societatea de 
temperanţă, care va avea şi localurile 
ei potrivite ca locuri de convenire, de 
sfâtuire, de petrecere şi de distracţie 
sufletească, şi va avea toate mijloacele 
trebuincioase, prin cari ne vom putea 
ridica dia miserie la bunăstare şi din 
decadenţă la virtuţi şi la putere de viaţă,
După aceste cuvinte eşite din inima 
unui preot şi a unui învăţător harnic, 
societatea de cumpătare s'a şi înfiinţat* 
cu un început de 200 de membri.
Coresp,
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Plugarii şi agricultura.
(Urmare ţi fine.)
Pe dreptate scrie un învăţat că 
astăzi «Îndeletnicirea ca un meşteşug 
oarecare nu cere multă străduinţă şi 
gândire. Dacă ara întreba pe un brutar 
din ce Bă alcătuiese făina şi aluatul, ce 
Înrâurire au căldura şi dospirea asupra 
coacerii pânei, nu va şti ce sâ răspundă. 
Dacă am întreba pe săpunar cu privire 
la alegerea şi soiul grăsimii cu care 
face săpunul, el nu va şti mai mult de 
cât brutarul despre pânea sa. E târgul 
bun, ei sunt mulţumiţi cu atât, şi ţi vor 
spune că au izbutit în meşteşugul lor.
»Tot aşa şi cu plugarul. El nu 
ştie mai nimic despre lucrurile ca cari 
să Îndeletniceşte In fiecare z'\ N’are 
cea mai mică cunoştinţă de alcătuirea 
pământului, a aerului, de rezultatul 
mancei lui asupra plantelor, de puterea 
Îngrăşămintelor, etc.
»Toţi meşteşugarii caută numai la 
foloase. De aceea brutarul îşi pune 
toată dibăcia să facă pâne albă şi 
coaptă cu o făină oarecare chiar şi de 
rea calitate. De aceea sâpunarul să 
străduieşte să facă un săpun care sâ 
pară că e bun, deşi pune o grăsime 
proastă. Scopul muncitorului de pă­
mânt este de a face ca ţarina cea mai 
săracă să dea cât mai îmbelşugate roade, 
ca cheltuială cât mai mică de muncă 
şi de îngrăşăminte» (Liebig).
Poate zice cineva de asemenea 
meşteşugari, că şi cunosc cum să cade 
meşteşugul ? Doamne fereşte I
In ce priveşte pe plugar, cea din* 
tâiu datorie a iui este să-şi deschidă 
ochii minţii printr’o cunoaştere adâncă 
a tuturor faptelor şi împrejurărilor, cari 
fac din munca ţarinelor o ştiinţă bogată 
in încercări şi în regale sănătoasă.
S'au scris şi la noi destule cărţi 
in care ştiinţa agriculturei este destul 
de bine dată In vileag. Intre aceste 
cărţi, pe cari fiecare plugar trebuie să 
le aibă pe masa sa, na de frumuseţe 
ci de trebuinţă, vom numi: Agricultura 
şi întocmirea unei gospodării săteşti de 
V. Moga, Cunoştinţe de agricultură de 
Popovici-Lupa, foile noastre economice
şi săptămânale, »Economia» (Caran- 
ssebeş), »Agricultorul (Cernâuţ) etc. 
în cari s’au publicat şi să publică nu­
meroasă articole de agricultură, de cel 
mai mare folos pentru propăşirea cul­
turală a plugarilor noştri.
Cunoştinţa tuturor regalelor ştiinţei 
agriculturei este foarte folositoare pen­
tra cei cari voesc să facă agricultură 
bună. Fără de ele, cultivâtorii de 
pământ vor rămânea tot la început, 
urmând să răpească pământului toată 
puterea lui hrănitoare, »ruinându - şi 
câmpurile şi sărăcindu-şi astfel copii şi 
neamul*. Grlg. Teodossiu.
îngrijirea coteţelor 
pentru porci.
E de mare interes pentru prăsit* 
torii de porci a şti cum trebue să In- 
grijască de coteţul porcilor. Deşi popo­
rul zice: mânjit ca un porc, ca toate 
act stea porcilor le place foarte mult 
curăţenia şi unde se face, acolo sănăta­
tea lor este înfloritoare. — Păreţii şi 
podelele coteţelor pe fiecare zi trebu- 
esc spălate cu apă curată şi proaspătă. 
Dedesuptul podelelor, niciodată să na 
se ţină murdărie, ca: urina, balega etc, 
căci acestea — chiar dacă coteţul este 
de o curăţenie care să nu lase nimic 
de dorit —  se imput, şi duhoarea ce 
iese din ele, dau o mulţime de boli 
porcilor. Coteţul trebue astfel făcut, 
ca toate murdăriile să se scurgă la o 
parte, Intr’an canal, de unde se vor 
scoate cât mai des. —  Aşternutul por­
cilor să fie făcut din paie carate, uscate 
şi na mucede. Mai ales pentra scroa­
fele cu purcei, condiţiunea aşternutului 
trebue pasă în prima linie. Răni obiceia 
de a pune ca aşternut paie putrede, 
mucede şi ude, este foarte periculos.
—  Dsntr’un asemenea aşternut, purceii, 
mai cu samă, capătă boale de piele: 
jep sau rapăn, vărsat, boale de maţe, 
ca: diareea (cufureala), care îi omoară 
cu multă înlesnire; boale de plămâni 
(bojoci) ca aprinderea plămânilor, viermi 
la bojoci, guturai etc. Tot din paie stri­
cate se mai ia ciuma porcilor şi brânca. 
—- Sămânţa acestor boale să găseşte şi 
se păstrează mai ales în paiele mucede,
umede şi putrezite. —  Deci să ne fe 
rim a aşterne, vitelor de orice s&iu, nu 
numai porcilor, paie sau fân stricat, iar 
coteţul porcilor să fie tot aşâ de curat 
şi îngrijit ca şi casa omului.
Dare de seamă şi mulţumită publică.
Din Tlcnşul-rom.
(Urmare şi flne)'
Vlase Prtcup, 50 pf. din Voivodeai mari, 
Ilie Dragos. 1 tn. din Cicmandru, Holom Va- 
silie, 50 pf. Dionisie Oltean 1 m. Morar Bos- 
cor. 1 m. 20 pf. Ion Oltea 1 m. Dionisie 
Oltean, 50 pt. toţi din Idiciu, Zaharie Bonea
2 tn. Ioan Bârsan 2 m. din Mosna, Teodor 
Liscu 1 tn. din Richisdorf, Zosim Precup, 25 
pf. din Harinlab. Niculae Rada, cu soţia 20 
pf. din Homorod. Ilie Luciu, 50 pf. Dumitru 
Boar, 50 pt. din Agărbiciu. Iosif Boeriu 1 
tn. din Comana-dejos. Niculae Contan 1 m. 
din Dobârca. Teodor PScurar 1 tn. din Muriţi 
Ludoş. Ioaii Mardan, 50 pf. din Ernot. George 
Faur, 1 in. din Igesdotf. George Moldovan,
2 m. din Petrifalău. Vasile Boar 1 tn. Ioan 
.Doarcă, 50 pf. Adam Pintea 50 pf. Dumitru 
Blania 50 pf. toţi din Şoală. Hususan Ioan
1 m. Nicodin Rusu, 1 m. Ştefan Handrea 1 
m. Paraschiva Handrea, 1 m. Miron Oltean
1 ai, toţi din Mănărade. Ioan Tunariu 3 tn. 
din Copăcel. Ioan Cioră 2 m. Valeriu Sin 2 
m. din Dridif. Niculae Popa, 2 tn. din Ibiş- 
dorf. George Margine, 50 pf. din Şona. Ioan 
Rusu şi Ileana 1 m. din Făgăraş, Vasile Puia 
50 pf. Vasilie Corlaciu, 1 m. din Lupu. Gli- 
gor Niculae 50 pf. din Păcătulva. Petru Anu- 
şca, 1 tn. din Sâncel. Coman Câmpean 1 m. 
din Cinceş. Maria Tutelea, 50 din T&târlana 
Ilie Nistor 1 m. Ioan Nistor 50 pi. din Cinâde. 
Tanase Posea 10 pf. din Bia. Albu Simion, 
50 pf. din Deag. Ioan Şuluţ 2 m. din Orăştie. 
Ioan Muntean 1 m. din Călnic, Teodor Ţin* 
ţarea 1 tn. Teodor Morar, 50 pf. din Coroi» 
Săn-Martin. Vasile Cipariu 50 pf. din Pănade, 
Nicolae Buhai 1 m. Iohan Ştefan Sas, l  m. 
din Ungurei. Dumitru Adam 30 pf. Ioan 
Adam 1 m. din Belinţ. Gavrilă Kikişan 1 m; 
din Cucerdea Rumănă. Niculae Bărbat 2 m. 
din Sâncel. Szabo Iozsef, 50 pf. din Hoghizi 
FelscS Iohan Suster, 1 m. din Ticuşul săsesc. 
Niculae Herepeanu 2 tn. din Bălcaciu, Ovidiu 
Sibian 1 m. din Bertan. Niculae Spechea 1 
m. FJeşer Costandin l~m. Stuchiran George
Dar să vezi alui soroc t 
CS el ori ce soroceşte 
Tot bine le nimereşte 
El pre mulţi a sorocit,
Şi norocul le-a gâcit,
Farmece a desfăcut 
Cu dracul soţ s’a făcut,
Aşa dracul l-a plăcut, '
Şi în el cuib şi-a făcut 
* •• *
—- Ţiganei asta 'ntrebare! 
îmi dă socoteală mare . . .
— Măria ta merg acasă,
Că am o găină grasă 
Şi crede că preste o zi 
Aduc găina aci,
Numai stăi pre cugetare 
Ca sil-mi poţi da Îndrumare:
Cum să facem, să tocmim 
Ca pe dracul să*l gonim?
Aron Boca-Velcliereannl.
V e s e l i a .
— foiţa gtoaeaţi a »Foil FopeiatttU . —
Ţiganul la doftor.
Măria ta doftor mare,
La dumnea-ta am rugare,
In afaceri medicale,
De-o Însemnătate mare.
Dada meu bolcav fiind,
Şi tot cireşe poftind,
Pela grădinari umblai 
Pân cireşe căpătai,
Le-am adus şi lui le-am dat 
Şi dândule-am cuvântat:
— Dadol de vei asculta 
Tu simburii nu-i mâneai 
Că să strâcS-al tău stomac,
Făcând sîmburii atac,
El tn gură le băga,
^i cu simbuti Ie mânca.
Acum plânge înoetinel,
De gândeşti că-i dracu'n el, 
Te rog doltore'nvăţat 
Oare dracul a Intrat? —> 
Ori simburii, ce tt mâncat '
II atacă ne Încetat?
Doftorul a cuvântat 
Dracul in el n’a Intrat,
Căci el a Intra tn om,
E o poveste cu svon 
Lasă-mă, Măria ta 1 
Lesne a putut tntra,
Căci când cireşe mânca 
Gura prea tare căsca,
Să poată ’mbuca mai mult 
Atunci lesne a putut 
Să tntre dracul tn el,
Şi piere ca vai de el,
Că piere, nu tni-ar fi mie 
Piară, al dracului să fie. 
Dară el e învăţat,
In noroc de căutat,
Cată bine da noroc
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1 m. din G htrtan, Ioan Secelean 1 m. 50 pf. 
din Bsgota olteană.
Dumnezâu să le răsplătească, de unde 
au dat sS isvorească!
Ioan Dumltrescu, George Maican,
paroh gr.-or. înv. not. com. paroch.
F E L U R I M I .
De ce albeşte pă ru l? De ce al­
beşte părul? —  Pentrucă îmbătrâneşti! 
Acesta e răspunsul, care să dă de obi- 
teiu; trebuie să mărturisim Insă că ase­
menea răspuns nu răspunde de loc la 
Întrebare.
învăţaţii să ocupă cu lucrul acesta 
şi de curând profesorul Meşnicof din 
Paris a comunicat Academiei de ştiinţe 
cercetările sale in privinţa albirii părului.
El crede că in perii noştri se află 
un fel de mici celule, cari absorb şi 
distrag coloarea, Începând dela vârful 
firului spre rădăcină. S'a observat la 
microscop că un fir de pâr alb pă­
strează coloarea primitivă mai mult spre 
rădăcină, iar Bpre vârf este alb.
Aceste elemente vii cari schimbă 
coloarea părului au fost numite de dr. 
Meşnicof cromofagi, adică mâncători de 
coloare.
Cunoscându-Be deci cauza care face 
părul să albească, nu s'ar putea găsi 
şi un mijloc de a vindeca această boală 
a pârului?
întrebarea asta deBfgur vine în 
minte la mulţi, mai ales că mulţi şi 
multe cheltuesc o sumă de bani pe 
boiele de păr ca să li arate mai tineri 
ori mai tinere. Eu găseBC că nu near  
folosi la nimic să ne arătăm tineri la 
păr când Buntem bătrâni; dar trebuie 
să nu ascund, că doctorul Meşnicof a 
produs un mijloc de a Împiedeca ac­
ţiunea mâncătorilor de coloare. Ştiţi 
care? Să i pui la o căldură de peste 
$0°. Cum? Cu un fier Încălzit In foc 
pe care s ă i  apropii de p ă r ... numai 
să bagi de seamă să nu te pârleşti.
N o u t ă ţ i .
P entru  p rod u cţiile  sftteşti sunt 
foarte potrivite s.rierile vrednicului no­
stru învăţător Emanuil Suciu din Mă- 
gărei, publicate In «Foaia Poporului* 
şi scoase unele in broşuri. Din cele 5. 
broşuri scoase în tipar să mai afiă de 
vânzare, după cum ne scrie dl. Suciu, 
100. de bucăţi din «Ţrganul la cătane» 
şi tot cam atâta din «Dragoste copi­
lărească*, amândoue ou preţul in maree 
poştale de 30 fi). Comandele să se tri­
mită de* a dreptul la dl. Suciu în Mă- 
gărei, p. u. Butkds. La noi nu să afiă 
de vânzare.
Atragem luarea aminte asupra acea 
tor cărticele potrivite.
Mulţumită publică. Cu ocasiunea pro* 
ducţiunei teatrale-declamatorice aranjată de 
tinerimea română din Căpâlna (corn. Sibiiu) 
Mercuri, în 12 Februarie n. (ziua de Trei- 
îerarchi) au binevoit a suprasolvi următorii
Ioan Florian, not. cerc. Laz. 4 cor. 
Nicolae Răchiţan, comerciant Săsciiori. 3 cor. 
Octavaian Bergezan, notar Şugag, Simion Ian- 
culescu, not. pens. Georgiu Gligor, înv. toţi 
din Şugag, Ioan Popa, notar, Loman. Nicolae 
Stancu, înv. Loman. Szabo Mârton, Szâszsebes, 
fiecare câte 2 cor, L 6 wy Rudolf şi Frăud
Lipot din Szâszsebes, câte l c .  50 b- Titu 
Morar, paroch Berghin 1 c. Ioan Ilie Colhon, 
Laz. 2 cor. Macarie Breaz, Aron Rîurean, înv. 
Pavel Cătăna şi Elistiu Colhon toţi dm Laz. 
Dumitru Joandrea înv. Răhău. George Breaz, 
înv. Câlnic. Ioan Bădilă, înv. Deal. Dumitru 
Străulea, comerciant Şugag, fiecare lâte  1 
cor. Teodor Ciuchendes, înv. Şugag, 20 b.
S’au suprasolvit de iot treizeci şi trei 
(33) coroane şi 20 bani. Toate Intratele au 
fost nouăzeci şi opt (98) coroane 20 bani. 
Din acestea acoperindc-să spesele de (83) 
optzeci şi trei coroane 54 bani, a rămas un 
venit curat de patrusprezece (14) coroane 
6 6  bani.
Tuturor marinimoşilor suprasolvitori pre­
cum şi celor ce au contribuit cu tacsele de 
întrare, li. să esprimă, şi pe această cale cele 
mai călduroase mulţumite. Pentru com. aran­
jator Ioan Păcală, înv.
0 frumoasă aducere aminte. Implinin- 
du-se 5  respective 6  ani dela moartea mult 
regretaţilor Silvia Dr. P. Barcianu şi Dr. D. 
P. Barcianu, neconzolaţii lor copii dăruesc 
din acest trist aniversar’şi întru vecinica lor 
odihră, suma de 5 cor. la fondul »Dr. D. 
P. Barcianu, pentru ajutorarea calfelor fără 
de lucru*, întemeiat de «Reuniunea sodalilor 
români din Sibiiu*, La acelaş fond au mai 
dăruit câte 1 cor. şi din acelaş incident Ioan 
Paicu, înv. (Calbor) şi as. conzist. Vie. Tor- 
dăşianu.
Procesul „Gazetei Trans.“ »Gazeta 
Trans.« respective colaboratorul ei estern dl 
I. Rodiră, cum am vrstit, a fost acuzat pen­
tru poezia »Limba noastră* din nr. 161 
(anul 1907). Senatul de acuză din Murăş- 
Oşorheiu, în urma escepţiunilor făcute de dl
I. Rodina, a respins acuza procurorului, aflând 
că poezia nu cuprinde agitaţie. Procurorul a 
făcut recurs.
Un copil mâncat de cloţani. Din Ar-
len (Franţa) să vesteşte, că o mamă intrând 
în odaia de durmit a copiilor ei, a observat 
că o m ulţm e de cloţani fug din paturile 
copiilor. Patul unui copil era înundat de sânge, 
căci cloţanii togmai voiau să îmbuce pe cei 
doi copilaşi ai ei de 2  ani şi de 14 luni. Cel 
mai mic dintre copii era dfja mort, de oarece 
gâtul i se consumase de tot, cel mai mărişor 
trăia încă dar avea atâtea rane pe trupşorul 
sau încât nu mai rămase nici o speranţa, ca 
să scape de moarte.
Universitate română în Cernâuţ. Ti­
nerimea română din Viena a ţinut săptămâna 
trecută o adunare în afacerea unei univerzi- 
tSţi române in Cernăuţi. Iată ce scrie »N. Fr. 
Presse* despre aceasta întrunire: Ascultătorii 
români dela Universitatea şi dela toate şcoa­
lele superioare din Viena au ţinut Miercuri o 
mare adunare, care a fost foarte bina cerce­
tată şi lâ care dintre deputaţii bucovineni a 
luat parte Dr. Onciul. In numeroasele vorbiri 
B’a spus înainte de toate, că este neapărat de 
lipsă grabnică infiinţarea unei facultăţi de 
drept cu lin ba de propunere română, mai de­
parte s’a pretins de grabnică o catedră pentru 
istora română la facultatea filosofică dela Uni- 
Vtrsitatea din Cernăuţ. Adunarea ajluat o ho- 
tărire în care ştudenţii academici români din 
Viena cer realizarea dreptelor dorinţe naţio­
nale culturale române şi roagă pe deputaţii 
români bucovineni să se întrepunâ pentru 
aceasta realizare.
Spargere. In casa judecătoriei cercuale 
din Făgăraş s’a lăcut o spargere săptămâna 
trecută. S ’au furat bani, căci cu o zi înainte 
a sosit o sumă mai mărişoară din Braşov. 
Făptuitorii nu sunt cunoscuţi.
Cinci minate rege. Când cu catastrofa 
familiei regale din Portugalia, regele Dom 
Carlos împuşcat de ucigaşi, a murit numai 
decât, pe când moştenitorul tronului Luis 
Filip a mai trăit vre-o 5 minute. Deoarece 
dreptul public al Portugaliei zice, cS moşte­
nitorul tronului portughez devine rege îndată 
după moartea regelui, nefericitul Luis Filip a 
tost rege al Portugaliei cinci minute, fără fă 
aibă conştiinţa c& el e rege.
Regele Carol în străinătate. Din cer­
curile curţii române să vesteşte, că la prim ă­
vară regele Carol va petrece un timp oarecare 
în Italia nordică. Nu să ştie hotărât timpul, 
când va pleca regele, deoarece aceasta atâriiă
mult şi dela stările politice. Regina stărue 
tare pentru plecare, ca regele să poată fi in 
linişte, scutit de grijile şi treburile politice.
Defraudarea din Orăştle. In cunoscuta 
afacere de d fraudare dela magistratul din 
Orăştie, săptămâna trecută a lost să fie per­
tractarea. Caîsarul arestat Schuller a recuno­
scut, că a furat bani, dar numai 8000 cor. 
Ds celelalte pagube nu vrea să ştie. Procu­
rorul a cerut să fie pus sub acuză şi contro­
lorul Incze şi din pricina aceasta s’a amânat 
pertractarea.
Stoesei osândit. S’a scris prin foi şi 
am dat şi noi ştirea, că generalul Stoessel, 
apărătorul Port-Arthurului, împreună cu soţii, 
fiind daţi în judecată pentru predarea cetiţii 
Port-Arthur la Iaponezi, în răsboiul ruso-ia- 
ponez, a fost osândit ia moarte. Ştirea acea­
sta a fost prea grăbită, deoarece tribunalul 
numai acum a adus hotărârea. Stoessel a fost 
acum osândit la moarte, dar tribunalul a îna­
intat la ţarul o rugare, cerând să ’i-se schimbe 
pedeapsa în temniţă de fortăreaţă pe 10  ani. 
Tribunalul a aflat adecă, că Port-Arthurul s’ar 
fi mai putut ţinea de Roşi. In apărarea sa 
Stoessel a rostit următoarele cuvinte din urmă: 
»Ce era mai de însemnătate pentru Rusia, 
Port-Arthur-ul, care nu mai era o cetate, sau 
viaţa soldaţilor, cari mai puteau lupta pentru 
patrie ? N’am capitulat, ci am predat Port- 
Arthurul. Am lost convins că soldaţii râmaşi 
în viaţă vor lupta mai departe cu toată pu­
terea de care erau capabili. Voiu suporta mai 
curând omorârea mea, decât să ştiu că am 
jertfit în zadar viaţa atâtor oameni*.
Pentru biserica din Măgăreiu. Văzin- 
du-;ă lipsa de odăjdii bisericeşti la biserica 
noastră din Măgăreiu, s’au aflat în curând 
unii credincioşi cari au acoperit această lipsă 
si anume:»
Creştinul Ambrosie Holerga cu soţia 
Parase hiva au dăruit un rând întreg în preţiu 
de 90 cor. Isailă Surdu din comuna Bertan 
din preună cu soţia Mariuţa de-asemenea au 
dăruit un rînd de odăjdii, tot în preţ de 
90 cor. Ear între femeile noastre din comună 
s’a făcut o colectă de 40 cor. cu care sumă 
au procurat un lînd de odăjdii negre. Isailă 
Stanciu a dăruit o cruciuliţă frumoasă pen­
tru ii. biserică în preţ de 10  cor.
Acestea fapte creştineşti răsplătească-Ie 
bunul Dumnezeu cu mult zile bune, şi reverse-şi 
darul său cel sfânt asupra lor şi a familiilor 
lor. In numele comitetului parochial Ioan 
Suciu, preşedinte. Ioan C. Holerga, epitrop I.
La fondu l de 20 bani al >Reuniunei 
scdalilor români din Sibiiu* pentru cumpăra­
rea unei case cu hală de vânzare au mai dă­
ruit: Nicolae Costescu, paroh (Sereca) 2 cor. 
Nicolae Stârciu, paroh (Pricazi) 20 bani, Man 
Lungu, paroh (Reşinari) 1 cor. şi Vie. Tor- 
dăşianu prezident 10  bani.
C u trem ur de păm ân t a fost săptămâna 
trecută Miercuri spre Joi pe Ia Viena şi Pojon. 
Cutremurul a durat câteva secunde.
„Reuniunea română de Inmormân* 
tare din Sibiiu", şi-a ţinut în 2 Febr. c. 
a 8 -a adunare generală; Prezidentul-director 
Lucuţa între altele aduce cuvinte de laudă 
generosului mecenat al reuniunei, domnului 
căpitan Toma, care prin donaţiunea sa a 
pus temeiu azilului neputincioşilor şi a or* 
fanilor noştri scăpătaţi. Secretarul Vie. Tor- 
dăşienu, ceteşte raportul general despre acti­
vitatea Reuniunei în 1907, care se ia cu 
aprobare la cunoştinţă. La propunrea mem­
brului prof. T. Popovici, socotelile în regulă 
purtate pe 1907 se aproabă. Adunarea a mai 
votat mulţâmită mecenatului căpitan I. Toma, 
cum şi întemeietorilor fondului «Azilului*» 
prezidentului P. Lucuţa şi secretarului Vie. 
Tordăşianu, şi cu considerare la faptul, că 
suma dăruită pănă acum acestui fond de dl 
Lucuţa a de 454 cor. şi cea de dl T ordăşianu 
e de 338 cor., direcţiunea a fost îndrumată 
să ia măsuri, ca darurile acestor doi bi­
nefăcători ai noştri, să  se tracteze ca fon» 
duri deosebite şi să poarte numele lor. 
Cauza cumpărării unui loc penlru »Azil< a fost 
viu discutată şi direcţiunea a fost îndrum ată 
a continua cercetările. In  locurile vacante din 
comitet au fost aleşi cu mare însufleţire 
domnii Timotei Popovici, prof. sem. şi Bap-5 
tist I. Boiu, paroh în Sibiiu, şuburbiiţj Iozetaj
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Cununii. Rafila Munteanu şi Ioan Lu- 
sacra învăţător în Feleac îşi serbează cununia 
‘ Duminecă, la 1 Martie n. 1908, în biserica 
gr.-cat. română din Cluj.
— Ilie Cotruşu şi Rafila G. Cunţan şi-au 
serbat cununia Duminecă 23 Februarie ii. c. 
fn biserica gr.-or. din Dobârca.
Cor în  Câlnic. Din Câlnic ni să scrie, 
c i  învăţătorul George Breazu, de loc din Laz, 
a  întemeiat în Câlnic un cor micst din 7—8 
M rbaţi de câte 26 30 ani şi din 16 fete 
din şcoala de repetiţie. I-a învăţat cam fn 2 
luni şi apoi corul a cântat la strbătorile Siţii 
Trei ierarchi şi Intimp. Dlui. Poporul e foarte 
mulţumit, chiar şi oameni din satele vecine au 
venit să asculte corul şi au lăudat pe dl învăţ.
A legere  de protopop. In protopres- 
t>iteratul de nou înfiinţat al Geoagiului s’a fă­
cut Joi săptămâna trecută alegerea de protop- 
■resbiter,. cu care ocasiune a primit domnul 
Ioan Popoviciu, paroh în Ghelmar, 44 voturi 
s i dl Dr. I. Dobre, catihet în Sibiiu, 17 voturi.
D atoriile oflcerim ii. Ministrul comun 
de  războiu voieşte să uş’jrtza oficerimii noa­
stre plătirea datoriilor. Din o statistică, ce 
s ’a făcut în privinţa aceasta, reiese, câ dato­
riile oficerimii fac în total 30. milioane Cor.
Natura este cel mai mare măiestru de 
^vindecare şi mijloacele şi'căile ei sunt admi­
rabile. Astt el fă află d. e. în uleiul de peşte 
putere de vindecare, pa care nu o poate pro­
duce nimenea pe cale măiestrită. Cea mai 
gustuoasă şi uşor de mistuit formă de uleiu 
«ds peşte ni să ofere în »Emulsiunea Scott,* 
care să poate căpăta acum in toate farmaciile.
O ştire îmbucurătoare este, câ 
ministrul nostru de culte, după mai 
multe sntreveniri, a dat voe trupei lui 
Z .h Bârsesn sâ poată da represetanţii 
prin ţară. Dl Bârseanu îşi va începe în 
curând reprezentaţiile.
DSn M arxloh. Din Marxloh (Germania) 
aii să scriu următoarele:
Reuniunea rom. ardeleană a Românilor 
<lin Marxloh, la stăruinţa prezidentului Ioan 
Fodor, a alcătuit un cor, care are pănă acum 
16 membrii. Corul să întruneşte odată pe săp­
tămână Joia, la oarele 8 . seara, apoi tot a 
doua Duminecă să ţin probe, cu câţiva mu- 
zicalişti, tot membrii ai societăţii. Membrii co­
rului sunt rugaţi a să prezenta regulat la întruniri 
si probe. Altcum sunt supuşi la o mică pe­
deapsă de bani, în favorul societăţii. Dirigen- 
tul corului este dl George Fodor din Mediaş.
Reuniania va ţinea în prima Duminecă a 
lunei câte o şedinţă administrativă, şi în 
Dumineca a patra câte o şedinţă literară.
Mai departe dl Ioan Fodor lucră într’a- 
colo, ca preste vre-o câteva săptămâni să fie 
chemat la Marxloh un preot român, ca să 
spovedească pe creştinii de acolo. Fraţii ^ ro­
mâni din Marxloh să fie buni a contribui la 
colecta, ce să va face în acest scop.
Pe lângă aceste ştiri înveselitoare ni­
să scrie şi un caz trist din Marxloh Anume 
tinerul Sotni Stoica, de loc din Mojna (Ardeal) 
a  fost zdrobit de neşte vagonete cu cărbuni 
şi fiind dus îa spitalul din Shmithorz, a repozat 
acolo în 8  Februarie c.
Tinerul n’a avut rudenii şi n’a fost în­
scris la Reuniunea română-ardeleană, ca să 
’i să poată da ajutor. Dar vrednicul prezident 
al Reuniunii, dl Ioan Fodor a deschis o co­
lectă între Românii din Marxloh şi a colec­
tat 18 maree, din care i-a cumpărat doue cu­
nuni pe sicriu, i-a ridicat o cruce la mormânt 
si ’i s’a făcut si pomană, la fosta lui găzdă- 
rită Ana Băiaş’, de loc din comuna Măgărei. 
Românii din Marxloh ar f.ce foarte bine, 
dacă s’ar înscrie la Reuniunea română, ca în­
tre altele în caz de nenorocire să Ii să poată
da ajutor.
La colectă au contribuit următorii: Ioan 
Fodor 1 marc. George Fodor 50 fem. George 
Manică 40 f. Ştefan Tabără, Ioan Helena 
Ioan Rusu, Niculaie Botocu şi Ioan Tincu, 
fiecare câte 50 f. Ioan Sulutu m. . • 
30 f. Vasilie Fleşeri, Alecsandru Fieşeriu şi 
Vasilie Handrea fiecare câte 25 f. Nicolaio 
Muntean 50 f. Necodîn Rusu 50 f _ Hunuslu 
Ioan 50 f. Rezu Ilie 15 f. Stoica Gltgor 10
f. Georgin Friţani 50 f. Niculae Hirehian 50
f. Batu Marian 10 f. Burcean Martin 50 f. 
Nicolaie Ungurean 50 f. Todor Morar 50 f. 
Moga Vasilie 50 f. Ioan Borţan 15 f. Cons­
tantin Rotariu 2 0  f. Cocasa Ioan 20 f. Ioan 
Cojocari 50 f  Toan Nistor 1 M Ioan Baciu 
40 f. Doamna Gruman 1 m. Albert Polian şi 
Nicolae Coldea 50 f Nicolae Suci 50 f. Friţi 
Lazar 50 f  Avram Andrei 1 m. Lszar Mol- 
dovan 50 f. Ioan Zlagneriu 50 f.
P răbuşire  de băl. In Ocna-Slatina (1 Si- 
ghetul-Marmaţiei) s’au prăbuşit trei băi de sare, 
anume »Kunigunda«, care a fost năpădită de 
apă la 1903 şi alte doue, în cari a pătruns 
apa din Kunigunda. Aceste din urmă au fost 
foarte bogate, dar ele trebuie să fie părăsite. 
Să crede, că vieţi omeneşti n’au căzut jertfă. 
Surpăturile continuă. Drumul spre Apşa inf. 
ducând pe aici, s’a întrerupt şi comunicaţia. 
Paguba erarului să urcă la câteva sute de 
mii cor
0  nouă con ju ra ţie  în  Rusia. In Pe-
tersburg s’a descoperit o nouă conjuraţie. — 
Conjuraţii voiau să ucidă pe marele duce Nicu­
laie Nicolaievici şi pe alţi fruntaşi ruşi. Conjuraţia 
e foarte estinsă şi a pus la cale aproape toate 
atentatele din urmă. Ea a fost descoperită 
de poliţie prin tradarea unuia din conjuraţi. 
Arestaţii nu vreau să-şi spuie numele; între, 
ei sunt şi femei şi fete tinere, cari sunt foarte 
far,atice. ’Poliţia a ’făcut perchisiţie (căutare) în 
mai multa case şi a aflat scrisori de-ale con­
juraţilor, bombe, arme şi materii pentru fabri­
carea de bombe etc.
Ofieer de gardă . Din Berlin să scrie, 
câ împăratul Germaniei a numit de locotenent 
în regimentul 2  da gardă al dragonilor, pe 
sublocotenentul Carp, fiul cunoscutului băr­
bat de stat al României, Petre P. Carp. Aceasta 
e o mare distincţie, de care de tot rar se 
îoipărţăsesc oficerii negermani, cari slujesc în 
armata Germaniei.
S l ă b i r e a
o împedecă cu sigurânţă E m u l s i u n e a l u  
S c o t t .  Ea este cel mai excelent mijloc nu-, 
tritor şi vindecător pentru copii şi va aduce 
iarăşi şi micuţului d-tale sănătatea, precum 
în măsuri însemnate â avut efect la mii de 
copii. Emulsiunea lui S C O T T  pune pe- 
decă slâbirei, formează
came sănătoasă, şi tare
şi umple copilul cu putere vioaie 
de viaţă. Dacă vre-un copil să a- 
rată bolnăvicios să i-se dee fără 
amânare >Scott*. Fiecare sticlă 
din Emulsiunea lui Scott conţine 
cele mai fine şi mai efectuoase 
părţi egale şi tot asemenea pro- 
porţiunile recunoscute de lumea 
ştienţifică.
Veritabil num ai — ■ ■ _“ r ™  Emulsiunea-Scott
a l procedurei' s să poate cumpăra în toate farmaciile. 
208 2—2 PrBţul 8ticlei oriB'na,e w o m b  2.50.
• « R e u m a t i c e l e
“ du re ri, junghiuri,
IB tio i». . ln<*e.
r^ u “"  m« c!iinu«c dţ
g î  CFo f eĂ -o. Pr -
S -  9 i^ Ugnv Fellertn Stublca, Central»
' S T Î U &  Âg»m). Jda I
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Produoţiuni şi petreceri.
In  Blaj Tinerii meseriaşi din Blaj aran­
jează Sâmbătă la 29 Feb. st. n. a. c. în sala ho­
telului »Univers« din Blaj o petrecere cu joc. 
Venitul curat este destinat Reuniunii meseria­
şilor rom. din Bl*j.
In  Bistra. Reuniunea rom. de muzică 
şi cântări din Bistra aranjează o producţie tea- 
trală-muzicală, la 1 Martie n. c. Programul 
are 6  puncte. /
In  Alba-Ialia. Inteligenţi rom. din A.— 
Iulia aranjează-concert, urmat de dans, Joi în
5 Martie c. în sala redutei. Programul costă 
din 9  puncte.
In  Cluj. Tinerimea rom. aranjează un 
bal în 6  Martie & în redută. Venitul e pen­
tru gimnaziul din Brad.
După g re v ă  abia acum s’a completat 
în tipografiile din Sibiiu, şi aşa şi în tipogra­
fia noastră, numărul trebuincios de culegători 
tipografi. Acum să csecută punctual ori ce 
comande şi în tipografia noastră. Atragem 
luarea aminte a cetitorilor asupra inseratului 
publicat în urul de azi, privitor la aceasta. ,
în a in tăm . \ Muzicanţii ţigani, sau cum 
îşi zic ei, muzicanţii maghiari-ţigani din Buda­
pesta au hotărât în o î itrunire, ţinută în una 
din nopţile trecute, să întemeieze o reuniune 
şi să scoată o foai?, care să le apere intere­
sele. Ei, apoi să mai zicem, că nu înaintăm?
In  panoram a im peria lă  din Sibiiu, (sţr. 
Urezului, Nr. 26) să vor vedea săptămâna vii­
toare (1 — 7 Martie) frumoasele regiuni din 
Salzkammergut. Preţul de întrare 40 fii. copii 
2 0  fii.
-Cea mai-bună pogace pentrucâni
este şi rămâne
P o g a c e a  pentru câni a lui Fattinger
care dintre toate mijloacele de nutriţiune de acest 
soiu posede cea mai bună compoziţie şi efect d e  
nutrire.
50 Kg. Cor. 23 - -  5 Kg. liber de porto Cor. 3'2G”
Pappy-Bisquit a lui Fattinger
pentru câni tineri.
50 Kg. Cor. 26 — 5 I iş .  liber de porto Cor. 3o(T 
Prospecte libere de porto prin Fabrica de po-~- 
gîcF patent pentru câni şi nutremânt pentru giliţe",- 
în Wiener-Neustadt.
Preste 250 de prime premii. „ _
Mijloacele de nutriţiune ale lui Fattinger sa 
pregătesc sub controla veterinară. R1 9fi
SS psaU oăpita Ib tot lesa!
9 6—41 a lui Sarg
oreaă da dlaţl BeîBanBjarat de lipsă, păstieasS 
dinţi» curaţi, albi şi sănătoşi.
r
POSTI 61DI0|1B! ŞI iBSIISfISPi.
Marxloh. Suntem veseli de veştile buneJ. 
A mers scrisoare.
Dcvale. Am văzut că ai noroc; bravai 
Acum abia suntem la loc în tipografie. In
2 — 3  săptămâni să isprăvesc restanţele şi apoi 
începem şi cu bibi. Salve.
Lu'poaia şi alţii. In nrele viitoare, ne< 
având loc azi.
R . în Gârb. Scuză, dar numai scurtat; 
am avut loc. Mu’ţumite.
‘Tftopriatar, «Htor «i redactor K**p9**s>U* 
Silv®8t m  M o ld o T ttn  
Tiparul „Tipografiei" H«nrio Moltaor|
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Speciali tăţi-praservatl^G 
orig inal franceze şl am e­
ricane  de gumi. 
Recom andate de medici! 
G aran ta te  ca s igu re!
Beşici de gumi şl de Peşte
în pachetare originală! Pretai 
per duzină Cor. 2 ,4 ,6 ,8 ,10 ,12 . 
No vi ta  te  sensaţională!
Silk Finish Nevertear“
Gnmi de mătase original 
american.
Ictrece în fineţă, siguritate şi 
elasticitate toate cele de pănă 
acum!
Preţul per duzină Cor. 8— 12.
(D e im itaţii să  n e  fe r im !)
Bonts-am ericains (scurt) per duzină 6, 8, 10 Cor. 
Mijloc de «cntire pen trn  dame, după prescripţia 
medicală, Pessarium oclusitum, după profesorul Men- 
singa 3—5 Cor. instrument de introducere la el 3 
Cor. Burete de sigur ar t& pen trn  dame p e r  duzină 
7—12 Cor.
M nn J A ntoV aginal Şpray. reconandat fc|«.| | 
l iU U , de medici, specialitatea higîenică *’ OU * 
cea mai sigură şi mai comoadă pentru dame 
Preţul 15 Cor.
Bidete, şp riţu ri pen trn  domni şi d am e! 
irigatosre etc. cum şi toţi articlii h’gienici aparţină­
tori îngrijirii şi coe fortului bolnavilor, cu preţurile 
originale de fabrică.
Cereţi g ra tis  şi franco lis ta  de p reto ri cea mai 
nouă detaiată  a  făbrfcei.
’W TE T I  BUDAPESTA IV.
■*"” A  A  Koronahcrzegntcza 17.
înfiinţată în anul 1868.
Espedarea cea mai directă! Scri­
sorile de comande să nimicesc.
•Fiecine, care comandă şi s5 provoacă la arest inserat 
primeşte la cumpărareaarticlilor de gumi 20% ra b a t
97 A 18—18
MOARA D i  MIHALŢ,i 7
loarte acomodată pentru un mărginean, să 
vir.de. — 2600 locuitori români. —  Singura 
moară tn locl
A să ad re sa : inginerinlui Ioan F* 
3STegrnţiu Blaj (Balâz-filva.) 48 2 - 3
C a s ă  de vânzare.
Casa d in  Sibiiu, s tra d a  W agner Nr. 13 
e s te  de vând it d in  m ân ă  libsiă. In fo rm aţii 
m ai de  ap ro ap e  să  d au  acolo. 53 1—l
Nnmal veritabilele
motoare şi cull^ ncri1^
locomobile şl sl benzin •
pentru mânare cu uleiu rrud, benzin si gaz 
sagativ, asigură cea mei inftină punere in miş­
care şi mânare în meri şi economii
Construcţia e simpla, stabilă, perfectă, să 
poate manua de ori ţi cine. E  mai durabilă ca 
maşinele cu vapor. 841 2—5
La mânare i cu uleiu crud nu este controla 
de nnanţi.
Preţci rante, preliminare de spese şi alte înfor- 
maţii gratis. Condiţii favorabile de plată.
A d r  * H  s p e c i a l i s tJ - iU l . .  a e  m o t o a r e
Budapesta, V., L ifo t korut Nr. 15.
Cea mai bună cremă pentru ghete
dă glhnţnl eel mai frumos şi ţine pielea durabil Nigrfn 
este de recomandat din punct de vedere sanitar, fiind-câ 
Nigritul nu închide hermetic pielea, chiar şi la folosire 
continuă, astfel nu lmpedecă evaporaţiunea picoarelo?
S T . F E R N O L E N D T ,  V I E N A .
98 39-52  furnisor de curte c. şl r.
Se capătă pretotindenea.
Magazin de eonfeeţiune de rangul prim
R  G R U N B E R G E R
SIBIIU, Piaţa mare Nr. 3 ,4 , 5 in palatul bănoli Bodenkredit.
Binevoiţi a fi atenţi la firmă căci lucraţi numai în in­
teresul Dv.) dacă Vă iaceţi cumpărările de la mine.
Vestmintele mele substituie pe deplin cele făcute după trăsura
Atelier propriu
secţie separată pentru dame şi separată pentru domni.
- --------- = Preţuri strict fixe. ------  1 ~
In confecţiurea de dame ţin în magsz:n b luze, jupoane, ro ch ii şi spe­
cialităţi îa h a in e  de băieţi.
Mare asortiment, -w
Reg a cerceta, fără a fi silit cineva să cumpere, magazinul meu de mantale 
pentru serate şi antreuri de baL
Cu distinsă stimă
8 6~~ R . G-riinberg-er.
t i V„UI L i v i m mşw m iH  1.1» ij, n iif  j i j i yiţ ^ j  d |iju|ţ
Atelier de curelărie, şelărie şi coferărie
ORENDT G. & FE IR I W .
(odinioară Societatea curelarilor.)
______Str. Cisnădiei 45. S I B I I U .  Heltauergasse 45.
Magazin bogat în articole pentru
câroţat, călărit, vânat, sport şi voiaj, poclăzi 
şi procoveţuri, portmonee şi bretele solide
p  alte 13 3 —
= = = = =  articole de galanterie .—■ —
cn preţurile  cele mai m oderate.
Curele de maşini, curele de cnsnt şi legat, Sky (vârzobi)
permanent In deposit.
Toate articolele din branşele numite şi reparatura lor se esecută prompt şi ieftin.
L i s t e  d e  p r e ţ u r i ,  l a  c e r e r e ,  s e  t r i m i t  i r a n c o .
Ccmandele p rin  postă se efeciueso prompt f i  conştienţios.
Mare deposit de hamuri pentru cai dela soiurile cele mai ieftine pănă 
la cele m«i fine, coperifoare (tolnri) de cai şi rofere de călătorie
m
Proptele la plugul Hohenheim.
cu picior schi nbitor.
Cruse de soboli
, b 1 b. K —.20
Depozit de maşini agricole de nou a so rta t.
Cu învoire de-a plăti în rate. 2 8—52
Să vindfr ieftin o garnitură de îrn- pQrfţ| [  IgnEfoSI 
blătit ca vapor, folosită de 2 1/» pf. UulUI I . Ullmullj 
_______________  S I B I I U .
Hr. 8
FKg 87
Institut indigen. -•«- Banca ds asigurare
„TRANSILVANIA"
10 8 -6 2 a t u
Întemeiată la anal 1868 
i m  S ib iin , itr a d s  C im M le i a r u l S (« d ifid tle  p rop rii),
u igurcu i in cote mai avantogiouM condiţii:
8S®- contra pericolului de incendia şi esplosiune, - ® «
edificii di erl-ce fel, mebile, mirfarl, rita, ntitraţari ţi alte pretate eeonoslce etc. 
asupra vieţii omninl “O
la toate combinaţiile, capitale pentru caşul morţii şi cu termin fix, asi­
gurări de copii; de studii, de zestre, rente pe vieaţa întreagă etc. etc.
A sigurări poporale fără «er®©fc»r® m edicală
pap»» Aslgarfirl pe spss® ds înaarefintare ou teMre» leasdlată a eapltălnlal.
Tătarii asigurata oontra î.smâMni: Capitel# asigurat* asupra TlaţU: 
04,075.294 o m  an®. jtl 8,293,105. ooro&ne
Dela Intemeiare institutmi & solvit: 
p s i î n i 4sp i|.f l«  lacînau 4,295.120-15 e .  psntrc eapIUl» aslg p» i l e t ţ l  3,760,810,21 e .  
Oferta şi ori-s® informâţiuni sa psst primi dela: 
Direeţiunea în Sibiin, str. Cisnădiei nr. 5 etagin I., curtea I., 
ţl prin agenturile principala din Arad, Braşov, Bistriţa şi CliiJ, prsQun şl dela
La toţi proprietarii, economii, morarii etc.
O forţă de lucrare bună, ieftină şi sigură ofere
locomobilele original „Otto Petrolm".
Sunt neîncunj urat de lipsă la  treeratf
&
19 4—
Gata imediat pentru lucrare! Nu 
sunt scântei I De aceea nu e peri­
col de foci Nu să recere maşinist 
cu esamen I In Transilvania şi Un­
garia la dorinţă să pot vedea puse j 
în lucrare »locomobile Otto* 
ale noastre.
„Motoarele Otto“ originale Gaz sngatiYîn legătură cu întocmirile de
după sistemul nostru. Cea m ii ieftină farţ 
de lucrare pe lângă întrebuinţare de căr­
buni, bruni sau cocs de gaz, kaumagit 
sau cărbuni de lemn, ca material de foc.
Preste 150.000 de forţă ds cai!
pusă în lucrare de astfel de întocmiri ale 
producţiei noastre.
M©t©re B>@hoî!
Langen & W olf,
f a b r i c ă  d e  m o to a r e
j VIE NA X. Laxenburgerstr. 53.
I_______ ____ __U-U.
Ropresentant general
Andreiu Torok
fabrică de maşini, în SIBIIU,
Un tânăr comerciant,
ce acu de curând şi-a deschis prăvălie de 
apetărai împreunată cu magazin  ^de faină, 
care desi e în cantitate mai mică, insa merge 
16rte bine, îşi caută o fetişoră gr. or. dela 
18—24 de ani, sau o văduvă pană la etatea 
de 30 de ani, care se poseadă de zestre 
10- sau 12, mii corone, tănSrul comerciant 
posede la o avere de 3 0 - 3 5  mii de coroane 
afara de prăvălie. Doritoarele care voesc s l  
se mărite încă în fărşangu a c e s ta ,  sunt rugate 
aşi trimite în scris condiţiunile alătu.aturana 
■şi poza D-!or, la redacţia »Foaei Poporului* 
sub adresa »Răsunetul Văilor*. 37 3—3
10.000 părechi de ghete
4 păreclii de ghete numai cu fl. 8.25
In  u rm a cum părării favorabile în  m assă să  vând 
cu p re ţ ieftin : 1 păr. de ghete p e n tru  domni şi 1 par. 
p en tru  danie, negre sau cafenii, cu şinoi, cu ta lp a  solid, 
b ă tu tă  cu cuie, fasonnl cel mai nou. Mai d ep arte  1 par. 
de ghete de m odă pt. domni şi 1 pă r. p t. dame cu 
passepoil, eleg. şi uşoare. T oate  4  p ă r .  cu 3 fi. 25  c r . 
L a  comande este destul lungimea.
E spediţie  cu ram bursa
Export de gliete KOHANE
în Cracovia Nr. 150.
Ce n u  să  potriviveşte, să  schimbă. 6 3—4
Salon da pâlăril de modâ
August Gruber
,  .■ ' " S i b i i u
|  Piaţa mare Nr. 19, etagiul I.
4  Deposit de cor.fe<,ţiune da p ă lă r i i
ţ  de m o d ă  de cele mai elegante şi articli
£  de modă de toate preţurile, şi modele ori-
2  ginale vieneze şi pariziene. 21 6— 
1 9 W W W W
I
ft
\
I
\
\
i"1",- ',iIi-iW i .-■TnifnMilil l iilf .ă a
500 Coroane
2  « t t w - ' ş a :
triaeitera banco 98 BL deosebit. Ed. BnrtUIa-WinklaE 
Viena 19/1. Sommcrcasse 1. In Sibiiu: *■ 1
tn m sta s i n  10; în Piaţa mică.27; strada C^nidisriM; 
dlţaTornuiui (Saggasse); oliţa Ocnei 2; faratada 
Toctseii; Meltser, str. Guşteriţei şi Etr. Dsnidiei. 
In Bistriţ»: farmacia Iui Hcrbert S ebew l-^ to ţ: fir- 
sada Ledarîiilger; Sighişoara: (armada iui Lişnak 
Bi n  cosii, pretutindenea apnat apa da dinţi 
a lai Bartilla. Denunţări da falsificare roi fl Wm 
alStita. La locurile unde nu sa poata cipeta, trtmtt 
J itida cn B cor. 20 fll. franco. 11 5~
I ,A  r . r . n rr, i 1
INYENTIA 
CEH MAI MARE
costă numai
f l .  S . 5 5
orologiul de buzunar niekel-remontoir, inventat 
tocmai acum, marca „System-Roskopf Patent 
cu un mecanism de 36 ore şi arătător de se­
cunde, luminând clar, cu mers esact pe murata 
şi cu garanţă pe 3 ani (Un lanţ elegant de 
orologiu şi S obiecte de lux să adaogă gratis).
Un orologiu de argint pentru domni gravat 
foarte frumos, împreună cu lanţ de argint, costă 
numai fl. Ş.55»
Pentru ce nu convine, banii să returnează, astfel 
e eschis rizico. Espedare cu rambursa sfau trimi­
ţând banii Înainte, să face prin
văd. iui l. Jtolzer, JVÎaria tfolzer
depozit de fabrică de oroloage, articli de aur, 
argint şi irgint de China, cum şi de instrumente 
248 1 1 —20 muzicale.
Cracovia, str. St. Gertrud 29, pârterre înalt 
(mai nainte Dietelgasse 73). 
Preţ-curante bogat ilustrate g r a t i e  ş i  f r a n c o .  
[ t y  Agenţi să caută.
Ludovic îerenez,
croitor da bărbaţi» 
SiMIs* itraia Cisnădiei mw. li,
îwosmndă p, 6. publicului 
cele  m al none stofe d e  prim ă­
vară în m are asortim ent
i r o m â ţ i l s
i s s î te  sM sî m®m, p e n t r u  te i& e  
i©  bărbaţi stofe englezeşti, 
fr&nţnzeşti fi in d igene, din sari 
se  eaesn tă  dopă safesmă eela  is s i  
® o d 6 ffoe vestîaîR îe pEsaniS! Şs-ife®, 
«Ja<p,©fc®, şi feafe® de saî©B, ea 
pîcţBorî foarte  r a o ie r a t s .
BeeseMtă atenţinae m esită  
n o c tă ţile  d® sto fe  p en ten  p a u d i -  
® lw ? l  şl BE a g la M ° ,  easi m  m  
lo td s a n n a  tn  d ep o sit b o g a t
Afiopra ffO T efffflia s îîo ff  eon- 
fee ţtona te  In e id ie n d  m e a  M  p®s- 
rmit a  a txsge deo seb ita  a te n ţiu n e  a  
o n . dom ni p reo ţi şi teo log i absolvenţi
Ib eanuri de oi?scaţ& esaf#e|l»- 
şea «b r!M a©®Fl®t fis îaala® 1» tmg 
s e  ors. 17 8~
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F U B U O A Ţ I U N E .
Comuna Săsciori dă în acord prin lici- 
taţiune publică repararea podului de preste 
jrml Sebeşului. Licitaţicnea se va ţinea in 
cancelaria notarială din Săsciori la 2 Martie 
, 1908 2 oare după ameazi.
Preţul strigarei este statorit cu 4920 cor.
Planul şi preliminariul de spese se pot 
vedea în cancelaria oficiului pretorial din 
Sas-Sâbes, iar condiţiunile de licitaţiune in 
cancelaria comunala din Săsciori îa timpul 
o v e lo r  oficioase.
Primăria Comunală.
Caut un 49 2—S
P Ă C U R A R '
la  250 oi pe moşia mea din Kresztamenes 
comit. Arad. A ;ela trebue se ştie a găti 
b r â n z ă  b u n ă .  Poate se aibă insusi pănă 
la 1 0 0  oi proprii
Ioan Urs de Margina, Sibiiu.
In Breaza (comitatul Făgăraşului) din 
cauze familiare este de vândut numai deiât, 
din mână liberă,
o boltită şi crişniă,
cari merg bine, împreună cu casa* — Infor­
maţii dă J a c o b  N e n m a n n ,  î i i  B r e a z a
(p. u . Făgăraş, —  F o g a ra s )  41 8 - 3
Un premiu de 5000 Cor.
pl&tesc aceluia, c&re îmi va dovedi, c& colecţia 
mea de minime
6 0 0  b u c ă ţ i  p e n t r u  f i. 2  5 0
n a  este o cnmpSrare ocazională şi anume:
1  orologiu de buzunar patent veiitabil elveţian sist. 
Roskopf, cu mers regulat şi punctual, cu garanţă de 
fabrica în scris pe 3 an'*, 1 lanţ pancer de aur double 
tmerican, două inele de aur double americ. (pentru 
domni şi dame) 1 garnitură engl. aurită compusă din 
bumbi de manjete, de gulere şi de piept, un briceag 
amer. cu 5 tăişuri, 1 cravată eleg. de m£tasă, co­
loarea şi mustra după dorinţă, fasonul cel mai nou, 
1  ac de cravată elegant cu simili briliant, 1 broş de 
dame min. ultima novitate, 1 garnitură de toa'etă de 
călătorit de folositoare, 1 poit-moneu vc itabil dc 
piele eleg., 1 părechc de butcni amer. cu pietri imit., 
1 barometru pat. englez, 1 album de salon, cu 36 de 
iederi ce!e mai frumoase şi artist., 1 tleg. to ’lit-r de 
g â t  sau de p ă r din perle veritabile orientale, 5 draci 
indici vrăjitori distrage t ri-cc societate şi încă alte 
3B0 de obiecte dif. gratis, cari sunt de lipsi în or i-ce 
casă. Toate la olaltă împreună cu orolog'.ul de bu­
zunar sistem Roskopf, patent care singur e vrednic 
duplu acest preţ costă numai fl. 2 50. Se pot pro­
cura prin rambursa sau per cassa (şi maree poştale 
să iau) de 1a
casa de espediţie universală a lui
S. URBACH, Cracovia Nr. 201.
NB. La comande de 2 pachete se dă un bri- 
ciu prima eogl. sau 6 batiste fine dc in gratis. Pentru- 
ce nu să potriveşte banii îndărăpt, astfel ori-ce rizic 
e total eschis. 27 5 —
Marca de scutire: „Anker“.
Liniment. Capsîci comp,
M:jloc de substituire pentru
A n k e r - P a it i - E x p e l ie r
este un mijloc de casă de mult veritat, care 
să foloseşte de muiţi ani ca fricţiune sigură 
=  la podagră  reum atism  şi răceli. —
Âtentîe. cauza imitaţiilor de mai puţină
____!_1 valoare să fim la cumpărare cu grije
şi să cumpărăm nusrai sticle originale în 
şatule cu marca de scutire „Anker“ şi cu 
numele R ichter. Cu preţul de 80 fll., G  1-40 
şi C. 2-— să află gata aproape în toate far- 
jnaciile; depozit principal la Iosif Torok, 
farmacist în Budapesta.
Farmacia lui Dr. Richter la 
„Goldenen Lowen0 în Praga.
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Cassa da păstrare (reuniune) îa Sălişte.
Convocare. 6a‘~l
P. T. Membrii »Cassei de pistrare reuniune în Sălişte* se convocă la şedinţa
Adunarei generale ordinare
conform § 15 din statutele reuniunei pe Duminecă în 8 Mârtie n. (24. Februarie v.) a.c, 
la 2 oare p. m. în sala festivă a şcoalei gr. or. române din Sălişte pe lăngă următorul 
v P R O G R A M :
1. Deschiderea şi constituirea adunării generale.
2. Raportul general al direcţiunii.
3. Raportul conziliului de inspecţiune.
4. Staverirea bilanţului cu 31 Decemvrie 1907.
5. Hârtia Sinodului protopresbiteral pentru subvenţionare a azilului «Binefacerea*
6 . Propunerea dirccţiunei în chestia Se ţ ei de încis are.
7 . Ficsarea marcelor de prezenţă pentru membrii Direcţiunei şi ai Conziliuluît 
de inspecţiune
8 . Alegerea membrilor In Direcţiune conform § 16 din statute.
9. Alegerea Consiliului de inspecţiune conform § 20 din statute.
D in ' şedinţa Direcţiunei >Cassei de păstrare reuniune în Sălişte,» ţinută la 
24. Februarie n. 1908. -■
D i r e c ţ i u n e » .
A c t i v a .  Contul Bilanţ pe 1 9 0 6 ._______  P a s i v a .
Cassa in numărar . . . 52489 85 Capital soual . Î6000-—
împrumuturi hipotecare 491807-50 Fondul de rezevă 100000-—
împrumut pe oblig, cu cav 292904.— Fondul special de rezervă 682912
Imp. pe cambii ca giranţi 536182-75 Fondul de binefaceri 54304 69
împrumut. în Ctcurtnt 379888-64 1700282 89 Fondul de perziune 10751-91
Efecîe publice şi diverse acţii . . . 203725 _ Fond. spitalului pub. Sălişte 32 749-74 230635 46
Cassele Institutului 99500-- Depuneri spre fructificare 1905396 84
Realităti 972 20 100472 20 Dtp. în cas. de economia. 3003.90 1908400 74-
Imp. din fondul de binef. 42516-65 Inter, tranzit, anticipate pro 1908 14945 07
Depunerea fond. de binef. 11788-04 54304 69 Diverse conturi creditoare * • • t 7459 69
Depunerea fondu’ui de penziune . . 10751 91 20917 94
Dep. înfiinţând spital pub. Sălişte . . 3.749 74
Mobilar 8028.16
după amortizare de 10 % 302-33 2720 84
Div. cont debit, şi inter, tranz. rest. 24861 78
2182358 90 2182358 90
D e b i t . Contul P r o fit  si Perderei C r e d i t .
Interese Interese
pentru dep. spre fruct. 73999-95 dela împrum. hipoter. 33881.90
» fondul de binef. 413.47 » împr. pe obl. cu cav. 25470.—
* fondul de penz. 5i 1*19 74924 61 » împrum. pe cambii 24440 99
Spese » iaapr. în Ctcurent 21199 10
Salere şi bani de cvartir 7574-63 » efecte 8026 60
Imprim , reg , porto. div. 3505 41 » depuneri proprii 273-24 113291 83
Maree de prezentă 1284-— 12364 04 C h i r i a .............................. . . . . 2c87 12
Dare Proviziune şi tac.e dela întabulări 4047 58
directă şi aruncuri 2980-83
10°/o după inter, la dep. 7401-08 10331 91
Amortizare
din casele institutului 500’—
» mobilar 362-32
» pretenziuni 685 71 1488 03
20917 94
I 120026 53 1 120026 53-
Sălişte în 31 Decemvrie 1907.
D l r c c ţ l u n e a :
D r. N . C a le fa r in  m. p. D . H a n c iu  m. p. D r . I. S t r o ia  m. p. C. H e r ţ îa  m. p.
prezident. vice-prezident. dir. ezec. şef-contabil.
- l o r d .  R o ş e a  m. p. D . L ă p u d a t  m. p.
cassar. secretar.
P e tr u  I . C o n is a  m. p. XS. C o m s a  m. p. N . L u p n ş  m. p. S t . S t e f lc a  m p.
’ I o s i f  L lse a i  m. p.
Revizor espe t al >Solidaritîţli/‘
Subsemnatul consiliu de inspecţiune am examinat conturile prezente şi le-am aflat în deplină re­
gulă şi in consonanţă cu registrele institutului.
Silişte, în 24 Ftbruarie 1908. ^
D r. N . C o m ş a  m .p . N, H e n ţ it t  m. p. I o n  B a n c iu  m.p. I l i e  H o c lo t ă  m. p.
’ prezident
Păstra tipar r«sptms»bil Henri* H a l tn r . ^Cera*»la dc imprimat Otto Baer, Dreada—BndajesU
